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Núm/15. ). PEDRO EL CRUEL O EL ZAPATERO \ EL REY. 
Coatar h«T U rida quiere 
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¿ t hixo acaUr U ley 
desde el zapatero ai rey. 
Tcrioi del baaiio agareao 
ÍUUSÜ padre Alfonso onceno. 
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Aunqne fiero v arrogante Requebrando á las doncellas Muchas reces disfrazado 
es D. Pedro muy galante. pasa los ratos coa ellas. iba en trags de soldado. 
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Pero al fin se cansa de ella, Ha visto el rey en Sevilla Es la Padilla muy be la, 
Lo traen para ser su esposa . Aunque 1« novia es francesa En dencias 3 alegrías aunque es mny honrada y bella, á doña María Padilla. - y el rey se enamora de ella, 
ana princesa lamosa- se. -aaa e.oa la ormeesa.  " s c p inc  
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También la Padilla le ama Pide al rey, y se lo arranca, Con esto el Papa enoiado 
j consiente en ser ta dama, q w repudie k doña BUftca. al rey ha escomulgado. 
Hubo con tal ocasión 
una gran conjuración. 
En ella fue asesinado No pudo su hijo salvarle, 
Blas, un zapatero honrado, pero prometió vengarle. 
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Con arrojo y brazo fuerte D. Pedro le perdonó El zapatero obligado 
al matador dió la muerte. porqua i su padre vengó, de un gran nesgo le ha salvado 
„ Juntos ála guerra van 
y l rey lo hace capitán. 
Con los moros, en campana, 
consiguió mas de una hazaña. 
En una acción muy reñid» 
al rey le salvó la vida. 
igüedo al verse abandonada 
(a reina desconsolada. 
Es reducida á prisión Cae enferma de un mal grava, 
doña Blanca de Borbon, y nadie el remedio sabe. 
Ai cabo pierde la vida 
por tantas penas rendida. 
Nueva de tanta importancia 
llega á sahrese en Francia. 
El rey de Francia coa saña 
declara la guerra á Espafii 
Be uua veogan7a impaciente D. I'edro no hermano tiene Pues el infante ambiciona 
haoe avanzar su gente y coa los franceses viene quitar ai rey la corona. 
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Para su intento lograr 
manda al rey asesinar. 
Pero hiendo descubierto 
queda e! asesino muerto 
Un astrólogo le advierta 
al rey su cercana muerte. 
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No teme la predicción 
y va á batirse con tesón. 
De Mnntiel es la llanura 
muestra su arroje y bra!)-' 
Por fin queda destrozado, 
por S9 tropa abandonado. 
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Va al castillo de Montie! 
resuelto á morir en él 
Con eaeaños de al i i , al Cn, 
lo saca Beltran Claquin. 
Lo conduce a su tienda 
sin que ta traición comprenda* 
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Ve allí D. Pedro á so berma, o 
mu «1 puñal cn la mano. 
Con estrema bizarría 
D. Pedro le desafia. 
t or ;afíío rato abrazados 
luchan los dos porfiados. 
Vencido, aunque con trabajo, 
cae don Enrique debajo. 
Mas don Beltran, el traidor, 
pene encima á s i señor. 
Hiere alli D. m a o , al caboí 
paro muera cono «n bravo, . 
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